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QUemaimodum sol, eeu rex atque moderator rerum sidere»»rur» ss lendidisimus , nitore & luce sua sv avisima , omnia
radiat atque illuminat , qua in nosiro Jjfirmale compre-
henduntur, loca I itat ctT Magni Viri, quos sapientia Creatrix
demi maximis excellentisimisque ornavit, litterarum cultoribus
eorumque musis > dotlrina sua prosundisitma gratiaque jvavisima
lumen mutuantur juurn, quo aiioquin totum orbem litterarium
collustrant, Ne igitur succenseat Macenas Optime, quod opu[culo
bttiece levidenji , omni nitore destituto, ex Nomina Tui siUnctore
lutem soeaerari austu (im, sunt enim rationes innumera, qua
ad bo ce me alliciunt propo/itum. Benesicia , quibus me cumulare
non dedignatu* es, ab illo usque tempore, quo mihi contigit se-
licitas illa exoptatisima , ut silium Tuum rari sima indolis, insor-
VIRO AmpliJJhno atque spectatiJJlmo,




NUTRITIO Libcralissimo, PATRONO In-
comparabili*
in aliqui re stupenda (sl mirifica Creatoris Omnipotentis #»
. A /uce/eit sapientia , certe is in hoc , quod ita homines con•
diderit , ut quidam majoribus sublimioribus exornati a-
tsim* donis , theatrum hoc astuahtatu ingrediantur , alii minori-
bus, Alii enim in scenam hanc prodeunt praeliti intellectu Jplen-
didisimo, ingeniique vi excellenti(sima, cujus ope ad res arduas
dijjsitiUimasque obeundas mira seruntur alacritate, Hosce lapien-
ti* Jua thesaurae in le , Vir Amplisice , quast confluere secit i.
dem Numen , adeo ut admirationem jure omnino merearis maxi-
mam, Hinc salium est, ut intima [cientiarum delubra secretijsi.
maque earundtm adyta non quasi per transennam adspexeris sed
exacie perlustraveris, His itaque rite perpensu , utrum pagellas
hascty vacillanti admodum penicillo adumbratas , Nomine Tuo ve»
nationi ne* traditum viderem, tanta sunt, ut sacundiam neam,
qua nulla esi, in totum eludant, id venerationis [lupore animum
meum, penitus obruant AV itaque mireris Vir longe Celeberri-
me , quod ego tantum verbo significare non erubescam , me to-
tum in are Tuo ejje /ubmerjum, De cetero humillimus oro,
digneris lucubrationes kafre, rudi minerva elaboratas, quas in Ji-
gnttm gratijjimi aevotismique animi Tibi dedito , [olito, hoc esi,
gratiolo aa[picere vultu, id me meamque fortunam ut hucusque
ita id posthac gratiosa Tua tutela habere commendatam, £go
DEUM Ter Optimum Maximum, Omnium rerum moderatorem o»
mnisque felicitatis [tatorem sapientisimum , ardentlsimis desatiga•
re precibus nunquam intermittam, velit Te, Vir Maxime Reve-
rende , in ultimam, quam eaducum bocee rerum habitaculum,
sert annorum [eriem , salvum id sospitem servare, in Ecclesta
id Reipublica nostra litteraria sultrum destderatijsimum, id sa-
milia Tua nobiisima delicium id patrocinium longe maximum,
exoptatisimum. sic vovet, vovereque continuabit, quamdiu [si-




iteratione dtgrtissimo consecrare auderent) non mirum si anlmut
hasiationi Jua jusia adfixum maneret } ni[i ex altem sarte animo
revolverem quantis ab eo ut que tempore, quo silii Tui uti unici
ita (si rarisitma indolis , insermatienem mihi demandatam velulsii,
me benesiciis ornaveris, tantis quidem ut iisdem delineandis pradi-
tandis que ne ipsa quidem (vada saeundijsima , ntaum lingva mea
in elathris /uis balbutiens sussciat, 7et enim tantaque gratia (si
savoris Tui expertus sum documenta , ut vci sola memoria viret
ingenii mei ex toto sufflaminent. sed quamvis facultas mihi de-
sit, ut hunc Tuum savorem, Vir spedatissme , maximum , ne
colere quidem ex merito nedum rependere queam, humillimus ta-
men oro atque cbtestor, velis munusculum haece levldonse , quod
Tibi pia mente offero, in perpetuam submissa (si nunqu&m inter-
moritura venerationis accipere tesieram, meque ulteriori Tua gra-
tia beare. Permitte quoque ut pagella ha intomta atque omni
elegantia definita, a Nomine Tuo mdiot mutuari queant.
Meum de cetero erit votis talldijsiincls ardentissimisque (usiiriit
summum Universi Arbitrum implorare , ut omnigena , cujus in
his terris sis capax, Te madet felicitate, Vivas itaque Vir Am-
plisice e, vitam diuturnam (si felicem! Vivas decus (si emolu-
mentum Reipuhlica! Vivas eruditorum ornamentum exoptatissi-
mum! Vivas denique silendidessera Tua familia delicium svavis-
simum (si sulcrum desideratissimum ! Ut (si ego de Fautore be-
nignifiimo mihi quam diutisiime gratulari queam. sic ex intimo




VIRO Plurimum P/veremlo Atque Prur/drlssim*,
D;no MagJACOBO FALANDER,
PAsTORI Ecclesiae, quae DEO in Caelo colligitur,
Vigilantissirao, AdcuratisTimo,
PARENTI Optimo, indulgenti stimo.
UT tristidlmam illam censeo diem, qua Parente Optimo in stare te-nerrima praemature orbatus sui, ita felicistimam illam aguoseo, qua T«DEUs Ter Optimus Maximus Parentem mihi constitucrc voluit ln-
dulgentissimum Propeusissimum. Tot tantaque Tui, Parens Oprime, sla-
grantis sauc amoris Paterni bonitatisque prorsus lingularis mihi ob oculos
versantur documenta, quot quantaque mihi unquam exoptare queam. Rem
non dissicillimam lolum in me sus|ip:rem, verum etiam arrogantiam redo-
Jetem, si eadem rudi verborum syrmate delineare sustinerem. Etenim Tu,
Patens Optime, ipsc studiorum meorum optimus suisti Moderator: Tu ad-
hortationibus Tuis Paternis me ad virtutem st veram pietatem duxisti; Tuis
impetitis scholam frequentavi; Tu denique studiorum meorum promovendo-
rum gratia me ad hic musarum delubra misisti. Verbo; Omnia sere post
DEUM Tibi debeo, Hinc itaque non postum non, quando hic pia evolvo
rcvolvoque memoria, obstupescete, nam unde tanta repeudam benesicia,
nihil pnter nunquam emerituram mentis habeo venerationem, & hoc
quod me mirum quantum cxsultare facit, est quod cetto certius sciam Te
cx satu hoc adeo largo nullam aliam expectare messem emetendam. Acci-
pe igitur. Parens Optimo, serena qua soles fronte hasce venerationis publi-
ci primitias, quas Tibi non potui non consectarc, ceu tesTeram quaedam
pietatis mei nunquam desutun. De cetero humillimus oro , velis. Parens
Optime, me in posterum eodem affectu, quo coepisti, amplecti, meamqnc
fortunam Tibi commendaram habere. Meum erit summum numen semper
calidissimis implorare precibus, vclir Te, Parens Optime, quavis coronare
atque condecorare felicitate, omniaque saustisTima, qui ipsc Tibimct exo-
ptes , largiti. Vivas,J Vigeas! Florcasque in Nestoreos annos salvus &
lospes, in meum nostrorumque omnium gaudium cxoptacistimum, sulctum &
solacium ccrtillimum jucundistimumque. Et tandem dum justu Creatoris
Omnipotentis cana itas dies Tuos ad sinem perductura est, Vivas vitam in
aeterna cilicolatum beatitudinc felicistimam. $ie vovet, qui ad ultimum





Ti laxissimas, Jta & periculosistimas
malitiae suae Fanatici tradidere habenas,
qui balbutire haud erubeseunt, homi-
nem inter & bruta parum vel nihil in-
tercedere discriminis. Blaterant enim homines hu-
jus sursuris, animam humanam illius esie indolis
■ac brutorum, & disserentiam, si qua fuerit, modo
in eo consistere, quod homines majoris calliditatis
prudenctaeque capaces sint, quam bruta animantia,
adeo ut facilius ad varias certasque res diseendas
exercendasque adduci possint, quod potius structu-
rae corporis & varis cerebri ejusdem-
que magnitudini, quam enti cuidam a corpore di-
verso attribuendum arbitrantur. Ut insulsissimam
immortalitatique animarum humanarum inimicissi-
mam hanc suam salamandram eo facilius mundo
ad sanas in hominibus exstingvendas notiones ob-
trudere queant, faciunt comparationem inter ho-
minem male educatum, & ejusmodi animalia, in
quibus haud raro tot & tanta calliditatis depre-
hendimus specimina, ut admirationem jure omni-
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no mereantur. His considentis, omissis illis, quae
penitius ponderata hominibus excellentiam quan-
dam, eandemque maximam, adjudicandam satis
superque offendunt, hi homunciones male & ni-
mis praecipitanter minimam tantum disserentiam
esTe concludant. Fx his vesaniae praecipitas detrusi
in alia atque periculosa, quae cum allatis indivulso
vinculo connexa sunt, miserrime incidunt. Ne-
gant nimirum immortalitatem animae, aliamque
post hanc frustra exspeciandam esse vitam conten-
dunt, urgentes hominem nudo conslare corpore,
animamque saltem aliquid etTe accidentis (#), vel
vocabulum, non aliud significans, quam nudum
cerebri laborantis sigmentum, quod ad inflar so-
mnii svavisiimi in propria sua notione evaneseeret.
Nec mirum ess, illos in tot adeoque hirsuta ab-
surditatum monstra incidissie; quia animam non,
ceu ens quoddam simplex, in cerebello suo delinea-
verunt, sed finxerunt eandem subtilissima, aerea,
ignea, crystallina, & neseio cujus generis, mate-
ria conslantem, quae non potuit non ob partium
separabiikatem corruptioni, uti omnis reliqua ma-
teria, esse obnoxia. Ast si unquam in aliis, certe
& in hoc, gravissimo alioquin religionis momen-
to, nunquam satis deplorandum illud generis no-
stri vitium elucescitj quod scii, paccissimi mor-
talium media ceu tutissima in hujus veritatis
investigatione incesserint incedantque viaj ma-
ximam vero partem alterutri ad haesisTe & adhuc
adhaerere extremo tnstistima loquitur experientia.
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Nam Charybdin evitantes praecipites plerumque
incidunt in scyllam, hoc est, animam licet pro
ente a corpore diverso habeant, illam tamen in
brutis animantibus aeque ac hominibus inesse unius
ejusdemque indolis, hoc est rationalem; quo, quan-
tumvis frustraneo ausu, disserentiam illam essentia-
lem, quae inter homines atque bruta animantia
revera intercedit, tollere allaborant; nam licet bru-
ta animantia non sint merae machinae corporeae,
quemadmodum Cartesius & plures alii contendunt;
nemo tamen, nisi lippientibus plane oculis bruto-
rum animantium consideraverit naturam, ideas di-
stinctas vel potentiam formandi notiones universa-
les illis adierit; quippe quod vel ipsa corporis stru-
ctura, quam sapientia Divina non potuit non in
exactissima harmonia & naturae atque indoli ani-
mae accommodatissimam sabricare, plus satis ob o-
culos ponat. Cum igitur specimen quoddam in
lucem emitteremus Academicum, operae pretium
duximus pro modulo ingenii paucisilmis indagare
praestantiam hominis praebrutis. Quod dum factu-
ri sumus, Te, Lector Benevole, qua par est ob-
servantta rogamus, velis tenuitati juvenilis ingenii
humaniter ignoseere & pagellas hasce incomtas
mitiori perstringere censura.
Vide WaJchii Lex. Phisi sub tit. de Mensch«
§. H.
1TT eo melius ea, quae allaturi sumus, ex voto
4succedant, lubet omnium primo paucis evolvere
convenientiam homines inter & bruta. Quando
oculis attentis naturam omnium in universum a-
nimalium perlustramus, tria praecipue notionum
genera nobis sunt obvia, quibus convenientiam
& disserentiam animalium absolvi nemo non vi-
det. In duobus iliis prioribus notionum gene-
ribus, non solum occurrunt nobis notiones, quae
essentiam animalium in primo suo conceptu mate-
riali constituunt, hoc est, quae nihil quicquam ad
inexistentiam suam determinandam intelligendam-
que in ellentia animali praesupponui, sed conce-
ptum ejus primum (materialem scii.) ex toto ab-
solvunt; verum etiam notiones, quae essentiae seu
conceptui primo rationem inexistentiae suae ita in-
volvunt, ut sine totali ipsius essentiae destructione
separari nequeant, illae essentialium veniunt no-
mine, bae vero attributorum. In ultima classe col-
locatae sunt adsectiones, qua cur animali inexi-
stant naturae, rationem non unice in ipsa essentia
aut attributis, sed in caussis ab essentia & attribu-
tis diversis, habent, & accidentalium numerum
absolvere solent. Ex hisce sine ulteriori disquisitio-
ne patere existimaverimus, tam convenientiam,
quam disserentiam inter hominem & animalia es-
se certo respectu essentialem & accidentalem. Et
quemadmodum res est notissima, de qua, vd sal-
tim nemo alius, nisi ille, qui materialismo est in-
sectus dubitat hominem duabus essentialibus con-
stare partibus, corpore scil. organico & anima ra-
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tionali; & bruta animantia quoque corpore orga-
nico <& anima sua quantumvis irrationali, non de-
stitui, sana quemvis evincit attentio i ita & con-
venientiam disserentiamque, quae inter hominem
& bruta intercedit, tam eslentialem, quam acci-
dentalem, in tres abire ramos, quis est? qui non
videat; hoc est, convenientiam & disserentiam,
de qua loquimur aliam esle corporis, aliam ani-
mae , aliam denique ex toto composito prostu-
entem.
§. III.
His praestructis facillimam nobis jam patere exi-stimaverimus viam ad convenientiam inter ho-
minem & bruta brebiter evolvendam. Compre-
henduntur bruta animantia & homines sub uno
eoderaque genere animalium; nam constat homo
aeque ac bruta animantia corpore & anima. Ast
quemadmodum animae hae in multis conveniunt,
ita & corpora; quippe quae in utraque specie non
soium cum artisidosissimis st ad sunctiones anima-
les necestariis organis sensoriis sapientissima Numi-
nis sabricaverit manus, verum etiam infinitis iis-
deraque minutissimis, stupendaque arte consectis,
canalibus, vasculis, sanguine per totum corpus
ambulatorio, vel succo quodam, sanguinis vices
agente repletis, aliisqne ejusmodi, quae ad sunctio-
nes vitales peragendas requiruntur, Provida Di-
vina instruxit cura. Quod hic de corporis huma-
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ni, vel superioris generis animalis structura jam
diximus, valet id quoque speciali quodam modo
de quadrupedibus, qui praeter haec in multis aliis
conveniunt cum Homine. Homo neque Lapis , ne%
Plauta esl, sed Animal; namque eum in modum vi-
vit & movetur i jam vero non esl Vermis , jic enim
sede unico contentus soret. Nec Insectum , sic enim
Antennas habiturus esseta Nec Piscis esl, quod careat
Pinnis, Nec vero Avis , quod Pennis caveat. Imo
Quadrupes esl ; gaudet ore , similiter constituto ut in
reliquis Quadrupedibus , denique quatvor Pedibus , quam-
vis duobus ingrediatur , duobus obvia prehendat. Inquit
D:nus Arch. Linnjeus in Ejusdem Fauna svecica.
Et licet erecto corpore incedere hominibus propri-
um sere sit, reperitur tamen species quaedam si-
miarum, quae hac in re Hominem exacte imitantur
Haec «st alia ejusmodi sabricam corporis humani &
Animalis absolventia, qui justa scrutinii pensitave*
rit lance, sine dissicultate deprehendet corpus hu-
manum cum corporibus brutorum haud in paucis
convenire. Quod ad convenientiam quae inter a-
nimam hominis & animalis intercedit, attinet, haec
certe non est minima licet ita non emineat ac
corporis; Nam utraquectiarum est simplex sensa-
tioneque sui aliarumque rerum praedita, quod ul-
terius patebit, quando attentionem nostram insi-
mul convenientis quae ex toto composito prostuit,
adsigemus. Concessit Creator omnibus animalibus,
quibus hominem etiam annumeramus, organa sen-
soria, quae sunt quasi senestra animae, quia his in
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anima excitantur ejusmodi ideae & repraesenta-
tiones, quae cum ipsis rebus seu objectis sunt
conformes, adeo ut anima vi harum valeat li-
nam rem ab altera dignosircre discernereque, st
quidem ita, ut haud pauca bruta animantia his-
ce animae Censationihus, utpote quae ex inserio-
ribus animae facultatibus unice deducuntur, nos
multis parasangis antecellere videantur, secundum
tritum illud:
Nos aper auditu, pnccellit aranea tactu,
Canis odoratu
, lynx visu smia gujhr.
Ast memoria sine idearum claritate nullum
Invenit locum, quia ideae obscurae ejus siunt indo-
lis, ut ne res quidem praesentes a se invicem di-
stingvere valeant, nedum ideas ante habitas repro-
ducere reproductasque dignoseere.
§. IV.
QUod in §. antecedente homines cum brutis a-nimantibus in facultate cognoscitiva inseriori
convenire demonstratum ivimus, id etiam de sa-
cultate appetitiva seu sensidva, ut jam evictura
eamus, ipse rei requirito ordo. Bruta aequae ac
homines, praeterquam quod instinctu & desiderio
quodam naturali ad genus suum propagandum se-
rantur, ea, quae sensibus eorum grata obveniunt,
summopere appetere, illa vero, quae in iis ingra-
tum excitant sensum, maximo cum horrore aver-
sari, &uta se eadem depellere queant omnibus al-
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laborare viribus, experientia rotundo loquitur ore.
Hinc provenit illud, quod in omnibus, quibus sen-
sus sui inest, commune esse videmus, ut nihil
quidquam se ipsis carius habeant, seu ipsorum
conservationi quibuscunque modis consultum eant,
atque omnia, quae vitae eorum insidias struunt vel
eidem conservandae aliqua ratione impedimento
sunt, vi adgredi conentur & ut injurias illatas da-
ta occasione vindicare possint, vehementi slagrant
desiderio. Hinc lamentabili ululanteque voce peri-
cula sua imminentia deplorant sugaque eludere ad-
nituntur. Hinc denique querela lacrymarumque
tristitia doloris sui gravitatem significare, comrni-
serationemque in aliis excitare pergunt. Verbo:
Conveniunt homines & bruta invicem mirum quan-
tum, praeter sabricam corporis maxime harmoni-
cam & animae simplicitatem, quoad totum com-
positum in sensatione, imaginatione, memoria",
desiderio rerum gratarum, & aversatione malo-
rum, quibus mtra illa docilitas, quam in brutis
animantibus, haud raro, admiramur, accidit. Et
quemadmodum totum hoc universum perpetuo
quodam motu agitur, ita & animalia, quamvis
horum motus longe aliter comparatus sit; quippe
quae una cum hominibus habeant facultatem loco
motivam: ea ratione, ut motum suum pro lubitu
possint incipere, certo modo determinare, ad cer-
tum locum dirigere & tandem sponte eundem si-
stere. Unde vel nobis non monentibus plus satis
liquet impracsentiarum sermonem non esse de mo-
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*u torporis mechanico, in quo quantum animalia
cum hominibus conveniant, physsologi plus satis
testantur. Porro: maximo amore bruta in pullos
suos slagrant, adeo ut illis non tantum alimentum
■parent, verum etiam variis oronibusque, quibus
fieri potest, modis, eosdem* desendant. In eo in-super brutorum cum hominibus eiucesck conve-
nientia, quod bruta aeque ac Homines morbis qui-
busdam lint obnoxia, esuriant, comedant, sati-
gentur, dormiant, crescant, seneseant, & tandem
viribus dilapsis, e vita decedant. sunt praeter al-
lata , infinita alia, quae convenientiam hominis
cum brutis arguunt, sed quum nec pagina nec vi-
res his omnibus indagandis sufficiant & .aliata pe-
nitius ponderata ejus sini indolis, ut nemo nisi
undas in simpulo excitare voluerit, de veritate rei
adsfructae dubitare queat, pluribus proserendis su-
persedentes, ad reliqua pergamus delineanda.
$. V.
EX his., quae in paragrapho praecedenti enuclea-vimus, satis patere exiliimamus, quamdam dari
convenientiam homines inter & bruta: jam itaque
ut disserentiam tara essentialem quam accidenta-
lem, quae ess inter homines & reliqua animalia
delineemus, instituti possuiat ratio. Atque sio pri-
mum ad essentialern invesiigandam disserentiam
nosmet accingimus. Condidit D£Us ter Optimus
Maximus omnes res creatas ita, ut in illis varios
diversosque perfectionum gradus consicere quea-
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stiva, & idF quidem, non tantam in rebus inani*
matis, verum etiam in animalibus, quae satis su-
perque ob oculos ponunt sapientiam Divinam in
rebus creandis nullum admisisse saltum. Quod gra-
tis dictum nemo, nili admodum hospes fuerit re-
rum creatarum, dixerit* nam qui vel tantillum
naturam hanc creatam & inter cetera varias illas
animalium species, quibus totum globum nostrum
tcrraqueum abundanter scatere, videmus, conside-
raverit, facillimo deprehendet negotio, allatam
veritatem sua, eademque evidentissima radiare lu-
ce. Facillime inquam deprehendet* nam quot sunt
species animalium, sunt autem sere infinitae, tot
quoque rei hujus sunt testimonia luculentissima.
Et licet nos in praesenti diversos perfectionum gra-
dus in diversis animalium speciebus dari conten-
damus* hoc tamen non ita intellectum volumus,
quasi omnes species sinibus, quos sapientia Divi*
na per eas intendit obtinendos, non sufficerent*
sed quemadmodum sines Divini sunt diversae indo-
lis, ita in animalibus diversas quoque requirunt
perfectiones, quae disserentiam specificam inter a-
nimalia constituunt, Diversitatem harum perse-
ctionum tam in perfectiori corporis structura, quam
in facultatibus animae inquirendam esse, ipsa con-
liderasio sapientiae Divinae, sudo clarius offendit*
quippe quae non potuit non perfectiori corpori per-
sectiorem animam praesicere, quia alioquin frustra-
neae forent inae perfectiones quibus perfectiones in
altera compositi parte non exacte responderent. Quod
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(ic ex notione sap entiae V mnae deductum ivimus,
id experientia quoque omni exceptione major iucu-
Jentissimis confirmat exemplis. Inter infinitas illas
animalium species, quae* supremum perfectionis gra-
dum sibi vindicat, est homo, qui cum in corporis
perfectionibus , tum in animae dotibus prae reliquis
quam longissime eminet. Corpus ceu habitaculum
animae nobiiissimum, est artificium quoddam plane
incomparabile, vel ut alienis utar verbis, quae
in Historia Animalium leguntur st ita audiant:
‘"Thetta sjAienes hArberge, Kroppen, ArenKonst- 4*
bygnad, som a!!a MAnnilkjors snille 5nnu ej hun- 4*
nit s6rsta sig uppa, tii bcwis, at sjAlen s$r hwars 4<
skul! thetta Huset bliswit upsatt, sr et obeskris- **
weligen h6gt och s6rtrAsseIigit wssendej ty ju 4*
Adlare Person ju bAttre Quarter: och ju konstiga- 44
re Bygnad, ju st6rre Ar then som skal bo ther- 4*
Uti. u Cerebrum, ceu crgasterium animae longe
nobiiissimum, in infantulis etiam majus est quam
In animalibus, quantumvis alioquin maximae cor-
poris molis. Haec suit caussa, cur haud pauci
mortalium, nescio quibus lenociniis sascinati, ar-
bitrati sunt nullam aliam inter homines intercede-
re disserentiam, quam quae in magnitudine cere-
bri est fundata, non considerantes cerebrum de-
bere esse accommodatum naturae animae humanae,
quae licet in inserioribus suis facultatibus, uti su-
pra demonstratum est, conveniat cum anima bru-
torum animantium, in superioribus vero mirum
in modum ab hac dissert, hoc est, per intellectum
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sc voluntatem , quibus donis praetiossfflmTs carent
bruta animalia, indidit DEUs animis hominum
potentiam, notitiam entis- cujasciam perfectissimi,
scu existentia Divinae, hujus mundi creatoris at-
que gubernatoris pote milium adqssivendi \ quia in-
tellectus, qui est facultas res distincte sibi leprae*
sentandi, facillime hanc notitiam e suis clathris e-
volvere potest, modo debita attentione restexipne-
que existentia m stiam & aliarum rerum, systema
mundanum absolventium perlustret. Et licet in-
santuli usu & exercitio rationis destituantur, ta-
men de potentia, eademqoe proxima nexum veri*
tatum perspickndi gloriari possont prae brutis ani-
mantibus, quorum, potentia cognosdtiva nunquam
ultra sphaeram idearum clararum, seu' analogon
rationis adscendit. Porro: Diximus hominem li-
bera voluntate, hoc est, facultate bonum distincte
cognitum appetendi, & malum distincte cognitum
aversandi, condecoratum esteq adeo ut eligere queat
quod ipsi maxime arridet, id autem quod sibi non
convenire videt, a versari & omni repellere nisu.
Non utique homo per intrinsecam aliquam neeessi-
tatem aci hoc illudve eligendum vel appetendum,
akerumque ayersandum & repudiandum cogi pot-
est. sed Ubere sponteque suas determinat actiones.
Bruta autem libertate & voluntate destituantur,
quippe quae licet, uti ex antecedentibus patet, sa-
cultatem bqna appetendi & mala aversandi habeant
<& revera grata seniibus appetant & ingrata aver-
s.nturj quuai tamen ex distincta boni & mali co-
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gnitione appetitus & aversatio eorum non exoria-
tur, sed caeco quali impetu hoc est, necessitate
quadam intrinseca in omnibus eorum actionibus
serantur; {sido clarius esse existimaverimus hac in
ire maximam inter hominem & bruta animantia
intercedere disserentiam, quae eo major evadit,
quo magis bae facultates animae rationalis justo at-
que debito usu in actum producuntur & ad vitam
nostram dirigendam sdicioremque reddandam ap-
plicantur. Nam hinc gaudent homines vocibus
articulatis, quibus suas aliis exprimere possunt
sententias ; bruta autem licet longa institutione
verba nonnulla exprimere atque memoriter recita-
re queant, nunquam tamen ita loqui didicerunt,
ut occasione emergenti verba ad sensa animae suae
significanda aptare & utcunque loqui noverint.
Argumentum hoc, ex loquela, quam jure merito-
que interpretem animae nobilissiniam vocandam
esse, nemo facile insiciat ibit, deductum, tanti est
ponderis, ut palmam reliquis sere omnibus praeri-
piat. Nam sine loquela omnes rationis thesauri,
quantumvis praetiosissirni, frustranei forent, & in-
culti Tantaleam hominis deplorarent miseriam, imo
tantum abesset, ut homo a brutis animantibus
gradu quodam disserret, ut potius conditio ipsius
longe deterior soret; quod vel ex illis plus satis
elueeseit, qui inter bestias, separati ab omni ho-
minum commercio, uti sylvestrem, ita & miserri-
snam egerunt vitam. Loquela intellectus divitiae
qu,si exhauriuntur, ideae & notiones distinctae e
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eonsusionum nubibus evolvuntur, omnes scientiae ©
pharetris sisis gravidis depromuntur expoliuntur-
que; haec hominibus socialitatem injungit colens
darr» 5 hac civitates constituuntur, conditurae ador-
nantur, reguntur & ad florem perducuntur; ele-
ganter itaque in hanc rem dixit Michaei Picartus;
Natura nihil facit srtsira ; natura tribuit homini ser-
monent, quem aliis animalibus negavit. Frustra ergo
ston dedit. sermonis autem usus nullus est , tusi com-
munitate & conversatione. Ergo quia firmo sili ho-
mini datus , sequitur eum silum maxime civilem ejsie.
Ex duabus hisce animae facultatibus, intellectu scil.
& libera voluntate sequitur quoque illud, quod
homo sit legi Divinae obnoxius. Nam, quemad-
modum jam ex antecedentibus liquet, homini prae
brutis competit cognitio, quae non sidum notio-
nibus Angularibus, verum etiam universalibus, ab*
solvitur, hoc est, ideas distinctas, completas &
haud raro adaequatas sibi acquirere potest homo,
adeo ut actionum siiarum moralitatem seu relatio-
nem ad Legem Divinam sine arduo quodam labo-
re evolvere, atque cognita actionum moralitate,
libera fixa voluntate eas, quas Legi Divinae natu-
rali conformes deprehendit, eligere, eas vero, quas
inimicis cornibus cum summis perfectionibus Di-
vinis dimicare videt, omittere valeat; hac enim
in re considit ipsa libertatis verae notio seu essen-
tia. Lex haec, quam homini Divinitus injunctam
diximps, obstringit hominem, ad DEUM ceu Crea-
torem silum benignissimum cognoscendum & co-
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gnitom devotissima atque religiosa mentis pietate
Colendam } venerandum aeternarumque laudum "hy*
mnis celebrandum. O! quantum homo in hoc
quoque momento gravissimi alioquin ponderis ab
animalibus irrationalibus dissert, objectivas quidem
laudes animalia DEO, quatenus in statione sua
manent, decantant, boc est, occasioncm tantum no-
bis, potentiam, sapientiam & bonitatem DEI pla-
ne stupendam agnoscendi praebent, sed ipsa DEO
collaudando hymnos contexere non ut homines
possunt. Obstringit insuper lex haec hominem, ut
conservationi sui ipsius perfectionibus Divinis rite
cognitis convenienter consulat & ad auxilia mutua
serenda sit paratisiimus, rebusque futuris debita
prospiciot prudentia, in quam rem praeter multa
alia Cicero eleganter in Libro L De Ossic. Gap,
IV: difierit, dicens: Inter hominem & belluam hoc
maxime interesi, quod bae tantum, quantum (ensu mo-
tetur, ad id solum, quod adest , quodque prasens est,se accommodat, paululum admodum festi iens praeteritum
aut futurum', homo autem quod rationis est particeps ,
per quam consequentia cernit , cast(sas rerum videt,
eartmque progrejjus , & quast antecesjiones non ignorat*
Jtmilkudines comparat, rebus que prasentibm adjungit*
atque anne&it Juturas, facile totius vite cursum videt,
ad eam que degendam preparat res iie&ejsarias. Ea*
demque natura vi rationis hominem conciliat homini
& ad orationis sy* ad vite secietatem, Et paucis in-




sI ex consicJeratione dotum, quibus humanamnaturam exornatam vide n s, oculos nostros
ad sinem, quem DEUs sapienti (simus per creatio*
nem hominis & brutorum intendit, convertamus*
occurrit nobis stupenda discriminis inter duo haec
entia creata abyssus, quae utrum homini praestan-
tiam quandam pras brutis adjudicet, ex iilis quae
in parte posteriori allaturi sumus, patebit, in hac
vero parte sufficit ipsam tantum perlustrare disse-
rentiam. Nara quemadmodum bruta animantia
capita sua terrae obvertunt, ita & terrenis, hoc
cst, sensualibus adquiescunt; homo vero vel ipsa
cupiditatis insatiabilitate se ad majora, quam quae.
in rerum caducarum consistunt, essie destinatum
satis superque oslendit; quod etiam saniores gen-
tilium philosophorum agnoverunt. Voluit DEUs
Optimus Maximus, ut homo creandus soret ejus-
modi animal, quod gloriam ipsius illustraret, non
solurn quamdiu hujus vita; stadium percurreret,
verum etiam Jn aeternum; quia gloriam suam il-;
lustrandam, ceu bonum maximum, non potest non
DEUs immutabiliter appetere. Ast huic amplisi-
candas non alia ratione homo potest sacere, quod
satis est, nisi existentiam suam etiam post hanc vi-
tam continuaret, hoc est, nisi soret immortalis.
Unde quasi prono stuit alveo hominem in hac
quoque re mirum in modum disserre a brutis ani-
mantibus; quibus immortalitatem nemo, nisi luce
meridiana coecutire voluerit, adjudicabit, quod ut
i *i
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pluribus excutiamus, instituti non permittit ratio,
sufficit hoc & multa alia aliunde adstructa praesup-
ponere. si quis ulterius vel tantillum animum
suum ad vitam hominum civilem contemplandam
adverterit, non certe unum aut alterum disseren-
tiae specimen deprehendet, sed infinita sere, qui-
bus delineandis, tanto magis supersedere possumus,
quanto plura & luculentiora haec sunt; quae quam-
vis ad accidentalem pertineant disserentiam, non
tamen eam ob rem parvi sunt facienda; quippe
quae uti reliqua omnia ad conservationem morta-
lium quam maxime conserunt. Eruta animantia
ipla natura vestibus prospexit necessariis, homo
vero ad conservandum atque tegendum corpus
suum contra vim caloris & frigoris, aliaque peri-
cula, sanitati corporis nociva, varia arte sua tegu*
menta contexit, vel pellibus animalium utitur; qui-
bus varia aedificiorum genera accedunt, quae in eun-
dem sinem varia arte multoque labore exstruuntur.
Ut de illis quae 'ratio humana ad vitam suam contra
insultos hostiles desendendam excogitavit, nihil di-
cam. Fabticam corporis animalis peritissima manus
creatrix ita consecit atque adornavit, ut capita sua
semper in humum vertant, homo vero solus, quem
papiones, in quantum in commercio hominum sunt,
imitari haud raro diseunt, erecto incidit corpore;
quod gentiles quoque tanti secerunt, ut vel ob so-
lam hanc rationem homines multo nobilioris agno*
Icerent originis quam bruta animantia. Hinc enim
Ovidius inter cetera haec cecinit verba:
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Os homini sublime dedit C jal natura') coelumque
tueri ,
Jussit c? ere&os ad sidera tollere vultus:
Et Cicero: DEUs Isonriiics humo excitatos celsos
&• erestos constituiti ad caeli que quaji cognationis
domicilii pristini consectum excitavit. A(t ne limites
brevitatis propolae transeamus, infinita alia, dis-
serentiam de qua loquimur, arguentia, siientio in-
Volventes, hoc unicum tantum allatis addamus,
quod in bruta animantia nullas cadant virtutes,
quibus tamen homines suam tam temporalem quam
aeternam felicitatem miruni quantum promovere
augereque quivis nisi talpa coecior est, videt. Ex
his, quae in bae dissertatiunculae nostrae parte jam,
quantumvis brevissimis & festinante calamo per-
strinximus, in parte posteriori, Divina savente
gratia, praestantiam hominis prae reliquis animali-
bus, in quantum vires juveniles valeant, delinea-
tur! sumus. DEO Ter Optimo, Maximo qui sa-
pientiae, potentiae atque bonitatis suae thesauros no-
bilissimos, tanta cum copia in genus nostrum
confluere secit, sit Laus & Gloria, per secu-
la nunquam terminanda, Maxima!
